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nemføre  en  sådan monitering. Det  er kendt, at alternative moniteringsmetoder an‐














Fra dansk  side  er der  et ønske om,  at EU  forvaltningen  fremover bør  fokusere på 
målstyringen og lempe detailstyringen i takt med, at fiskeriet selv kan dokumentere 
bæredygtigheden af sine aktiviteter. Ændringen skal ske ved gradvist at åbne for, at 
fiskerier, der ønsker at  fiske skånsomt,  får mulighed  for selv at dokumentere deres 












3. Gennemførelse af forundersøgelsen 
For at sikre et overblik over de systemer som på verdensplan anvendes, er der gen‐




















er det  for visse  fiskerier  indført, at  fiskeriet kun kan gennemføres hvis der deltager 






kostningstungt.  I visse  lande som bl.a. de europæiske  finansieres programmerne af 
offentlige midler, hvorimod programmerne  i eksempelvis Canada  finansieres 100% 





































Det  bør  også nævnes,  at  en  observatørdag  ombord på  et  kommercielt  fiskefartøj  i 
Danmark koster ca. Kr. 6.000,‐ pr. dag  til søs. I denne dagspris er  inkluderet udgif‐
terne  til den  tid der går  til planlægning, rejser  til og  fra skib, et døgn ombord,  ind‐
tastning af data, samt diæter og rejseudgifter. 













De  indsamlede data  registreres elektronisk på elektronisk medie og  sendes  til  IMR 
via satellit sammen med den elektroniske logbog. Data opbevares i en database hos 




























Erfaringerne  fra self‐sampling  i Europa er publiceret  i en  ICES en  rapport om self‐
sampling: http://www.ices.dk/reports/ACFM/2007/WKUFS/WKUFS_2007.pdf 
 





























rer de både opdrættet og vilde  fisk med det  samme mærke. Organisationen  er  en 
NGO  som  har  arbejdet  med  beskyttelse  af  tun  og  delfiner 






















4.5 Elektronisk Monitering (EM) - Videomonitering 
Archipelago Marine Research Ltd. har været pioner og er i dag førende indenfor sy‐




































5. Archipelago Ltd. Elektroniske Moniteringssystem  

























¾ En GPS  som  leverer data  til  systemet  i  form af  en  seriel  (NMEA 1803) data 
strøm. 
¾ En RFID  (Radio Frequency  Identification Device) sensor som kommunikerer 
serielt med computeren. 
¾ Af  analoge/digitale  enheder  er  der  en  rotations  sensor,  en  hydraulic  tryk 
sensor, og et horn. Disse enheder tilsluttes A/D kortet i computeren. 
¾ Maksimalt  fire  video  kamerer  som  kommunikerer  via  coaxiale  kabler  med 
video  grabber  kortet  i  computeren.  Der  anvendes  i  dag  et  modulært  cctv 
kamera  fra Honeywell. Kabinettet er MagnaView V28Square, kameraet er et 










Som  det  ses  af  nedenstående  billede  består  selve  computer  enheden  af  et  video 
grabber kort til fire coax kabler (video kameraer), et kort til et meget begrænset antal 
































lander  sin  fangst,  kommer  medarbejdere  fra  Archipelago  ombord  for  at  udskifte 
harddisken,  således  data  efterfølgende  kan  overføres  til  Archipelagos  centrale 
systemer. Da omkostningerne  i  forbindelse med afhentnings af data  fra harddisken 


























Når  data  er  kommet  i  land  og  bliver  de  i  British Columbia  sendt  til Archipelago 
Marine Research Ltd. med henblik på at blive analyseres og efterfølgende genereres 
en  rapport,  der  sendes  til  den  pågældende  fisker  samt  til  myndigheden. 
Nedenstående vises  data flow diagrammet for den landbaseret del af systemet: 
 
¾ Harddisk  fra  skibssystemet hentes og ”ny” harddisk  (uden data)  installeres. 
Efterfølgende uploades data  (web service) til centralt system hos Archipelago.  
o [Data availability check] ‐> Video (.awi) + sensor (.cvs)  
o Video  (.awi)  ‐>  [Video  analyzer]  ‐>  (.xml/.cvs)  ‐>  [Importer]‐>  SQL 
database 
o Sensor  (.cvs)  <‐>  [web  based  importer  including  checker]  ‐>  SQL 






o SQL  database  <‐>  [web  service  ‐  rådgiver]  <‐>  [web  service  – 
myndighed] <‐> database  
                                                                                                          
I  hvor  høj  grad  dette  software  kan  genanvendes  i  europæisk  sammenhæng  bør 
undersøges nærmere. Dette vil dog kræve at der etableres en samarbejdsaftale med 
firmaet der ejer software. 
5.1 Teknisk anvendelses beskrivelse  

















- Software  pakke  til  dataopsamling  fra  sensorer  (antal  rotationer,  hydraulisk 
tryk) 
- Software pakke til video optagelser (variabelt 1 til 10 sekunders interval) 











- Kombineret  GIS  og  sensor  applikation  til  identifikation  af  aktiviteterne  og 
dermed generering af kontrol‐logbogen 

























Der  er  forsøgssystemer der  i dag  kører ud  for Kalifoniens  kyst  og  ved Cape Cod 
(Boston) i USA. Forsøgene inkluderer 6 til 8 fiskeri fartøjer. 
 

























































































Krabbe  fiskeriet  i  BC,  Canada,  er  underlagt  restriktioner  med  hensyn  til  tid  og 
område.  Der  har  desuden  været  problemer  med  fiskere,  der  har  fået  tømt  deres 
































































moderne  løsning  vil  være  netværks  kommunikation  via  stanard  netværks 
kabler,  som  også  kan  bruges  til  andre  kommunikations  formål  ombord. 
Herved undgås også begræsning i antallet af mulige video kamerer, som der 
kan tilsluttes systemet. 
¾ Der  er  trukket  dedikeret  kabler  frem  til  alle  enheder.  En  mere  moderne 
løsning ville være, at data lagres i så lille datalogger integreret med sensor(ne), 
hvorefter  af  data  kommunikeres  til  computerenheden  via  netværket.  Alle 
kabler  bør  således  være  ens,  bestående  af  et  integreret netværkskabel  og  et 
strømforsyningskabel. Derved  der  det  også muligt  at minimerer  antallet  af 
kabler.  
System struktur 





serie  af  fiskerier  og  hvergang  skibet  går  i  havn.  Desuden  skal  skibet  have 
godkendt  systems  hardware  status.  Dette  burde  forbedres,  således  at  data 







alle  enhederne der  forhindre  strømspidser, men der  er kun  en  30  sekunder 
batteri  backup  på  computerenheden.  Men  den  velkendte  ustabile 
strømforsyning  ombord  på  fiskeri  fartøjerne  bør  der  være  en  30  minutters 




sensorer  der  anvende  ombord.  Man  kunne  forestille  sig  en  måling  af 
temperaturen  i  fangst  tankene,  brændstof  forbruget,  vejret  via  en  lille 
vejrstation,  trawl  sensorer,  samt  en  prøveudtagning  af  fangst  eller 
automatiseret opmåling og sortering af fangsten.  
¾ Rotations  sensoren  til  at måle  spil  og  tromle  aktiviteter  er  rigtig  god  i  den 
forstand,  at den kan  anvende på  alle  type  af  spil og  tromler, hvis man kan 
finde ud af en passende monteringsposition for sensoren.  
¾ Tryk  sensorer  forudsætter  at  man  anvender  et  hydraulisk  spil.  Hvis  man 
anvender  elektrisk  spil må  en  anden  sensor  findes, men  i Canada  og USA 
benyttes i dag kun hydrauliske spil. 
¾ En RFID  (Radio Frequency  Identification Device) sensor som kommunikerer 








ingen  elektronisk  transport  af  denne  til  land.  Et  sådant  system  ville  gøre 
fangst  regnskabet  og  indrapporteringen  til  myndighederne  ladministrativt 
lettere.  Det  vil  gøre  muliggøre  bedre  fangst  afsætnings  kommunikation 
direkte fra fartøjet.  
¾ Der  er  ingen  geografisk  visning  af  data  ombord  på  fartøjerne,  således  at 
fiskeren  kan  se  historisk  hvor  der  har  været  fisket  (trawl  træks  streger, 
udsætningspositioner af garn, m.m.). 
¾ Software  i  computeren  ombord  på  fartøjerne  er  skrevet  i  VB  og  operativ 
systemet  er  windows  CE.  Dette  er  ikke  optimalt.  Man  burde  have  valgt 
Windows XP som operativ system og C# som udviklingssprog, idet det giver 
flere  muigheder  for  genbrug  af  standard  software  og  et  mere  modent 





sekund.  En  normal  videofilm  kører  med    30  billeder  per  sekund  og  i  det 
canadiske system køres med 1 billed for hvert eller hvert tiende sekund eller 6 






¾ Længde  målinger  af  fisk  og  skaldyr  fortages  manuelt  og  ikke  elektronisk. 
Måling  af  fisk  kunne  enten  gøres med  et  trådløst  elektronisk  målebræt  (se 
f.eks. www.lat37.com) eller med et lille transport bånd med integreret laser (se 
f.eks.  www.marel.com).  Hvis  yderligere  parametre  ønskes  kendt  kan  disse 
systemer udvides  i  et mindre udviklingsprojekt med  f.eks.  en vægt måling. 
Ønskes  paramtre  som  arts,  køn,  eller  fedtprocenten  kræver  det  en  egentlig 
system udvikling i et udvikling/forskningsprojekt.   
 
6 Erfaringer med anvendelse af EM 
Som tidligere nævnt har der i studiebesøgsforløbet været mulighed for at interviewe 
en  række  personer  som  har  indhøstet  erfaringer  i  anvendelsen  af  EM‐data.  Inter‐
viewene har bl.a. været med medarbejdere  fra Archipelago Marine   Research Ltd, 
Richard D. Stanley, Research Biologist, Pacific Biological Station, DFO, Canada samt 



















at  fiskeren administrativt kan pålægges begrænsninger  i  sit  fiskeri hvis  regelsættet 
ikke overholdes, er fiskeren interesseret i, at fiskeriet gennemføres som forskrifterne 
påbyder. Erfaringerne har også vist, at mistroen fiskerne imellem er minimeret og det 





Da det er erhvervet  som helhed, der er ansvarlig  for monitering af  fiskerierne, har 


































vist, at EM kan anvendes  til monitering af visse  fiskeriers udøvelse og  for andre  fi‐
skerier som et supplement til observatørmoniteringen.  
  
De  nuværende  systemer  kan modtage  input  fra  1‐4  kameraer,  input  fra GPS,  spil 
(f.eks.  trawl‐spil)  og  hydraulik  systemer  samt  input  fra  f.eks.  pingere  eller micro‐
chips. Det canadiske EM system virker robust og rimeligt driftsikkert. I et pilotpro‐
jektforløb vil det være hensigtsmæssigt, at anvende erfaringerne fra b.la. Canada. Det 

















ved  anvendelse  af  EM  sammenlignet  med  brug  af  observatører  til  registrering  af 
fangster – landing som discards. 
8 Forslag til projekter til gennemførelse i dansk fiskeri 
Det foreslås, at et forsøg med video‐monitering gennemføres på 2 trawlere og 2 garn‐
fartøjer som normalt udøver deres fiskeri i Kattegat. Disse fartøjer får tildelt forøgede 
fangstmuligheder mod,  at  fuldt dokumentere deres udøvelse  af  fiskeriet herunder 
detaljeret  registrering af  fangst –  landing  som discards. Det  foreslås desuden, at et 
elektronisk moniteringssystem monteres ombord på et af DTU‐Aquas mindre skibe, 

















¾ VMS. Fartøjet  skal være udstyret med  et VMS  system hvor  registreringsfre‐
kvensen er minimum en registrering for hver 30 min. Data skal være tilgænge‐
lig for FD og DTU AQUA. 








































det er  tidskrævende at gennemse og analysere alle  indsamlede data, af  få udviklet 
billedbehandlingssystemer som optimerer hele databehandlingsprocessen.  
En meget vigtig del af projektet er fiskerierhvervet involvering. EM systemer kan al‐




ved  anvendelse  af  EM  sammenlignet  med  brug  af  observatører  til  registrering  af 
fangster – landing som discards.  
Hvis alle de deltagende fartøjer lander den del af fangsten som normalt discardes, vil 





søget,  vil  skulle  oplæres  i  indsamling  af  detaljerede  oplysninger  om  fangstens 
mængde‐ og størrelsessammensætning. 










Land  Kontrakt myndighed  Fiskeri  År  Formål 




  Crab  Association  –  DFO, 
Canada 
Area A krabber  1999 ‐>  Redskabs monitering 
  Pacific  Halibut  Manage‐
ment Association 
BC  Langline  2002 ‐ 2003  Fangst  monitering; 
EM/observatør kalibrering 
USA  International  Pacific  Hali‐
but Commission 
Alaska langline  2008  Fangst  monitering; 
EM/observatør kalibrering 
  NOAA ‐ Florida  Revfisk ‐langline  2008  Fangst  monitering; 
EM/observatør kalibrering 
  NOAA – Nordvest region  Stillehavs kulmule   2004 ‐>  Discard monitering 
  Alaska  Groundfish  Data 
Bank 
Kodiak bundtrawl  2007  Discard monitering 
  NOAA ‐ Californien  Drivgarn  2006 ‐ 2007  Fangst  monitering; 
EM/observatør  kalibrering; 
monitering  af  beskytte  ar‐
ter; pinger monitering 



























2002  Havfugle  interaktion  med 
3. trawl wire. 





  South  East  Finfish  Man‐
agement Ltd. 
Garn og kysttrawl  2004  Beskyttede arter interaktion 
  Hoki  Management  Com‐
pany 
Flydetrawl  2004  Havfugle  interaktion  med 
trawl wire. 
Australien  Australian  Fisheries  Man‐
agement Authority 
Antarktis langline  2005  Fangst  monitering; 
EM/observatør kalibrering 
  Australian  Fisheries  Man‐
agement Authority 
Flydetrawl  2005  Beskyttede arter interaktion 
  Australian  Fisheries  Man‐
agement Authority 
Kyst garnfiskeri  2005  Fangst monitering 
 
 
